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Estado Mayor Central.
Destino al teniente de navío D. I. Martínez.—Idern al íd. D. L. Fernández.—Ex
cedencia al alférez do navío D. E. Sola.—Idem al íd. D. R. Navia.—Aprueba li
cencia concedida al tercer contramaestre J. Bello.—Desestima instancia del
tercer maquinista D. A. Guerra.—Concede la separación del servicio al cabo de
cañón A. Rodríguez.
Navegación y Pesca niarítinta.
Aprueba reglamento para la pesca en el distrito de Lequeitio.
Circulares.
Sobre reclamaciones de pluses ypremios de enganche y reenganche devengados
enFernando l'éo.
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1111EA.LES CDRIDni\TMS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el teniente de navío D. Ignacio
Martínez y García, pase á continuar sus servicios á
este Estado Mayor Central.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distritomarítimo de Mu
ros, al teniente de navío D. Luís Fernández Piña,
dejando sin efecto el nombramiento interino para dicho destino, del alférez de navío D. Luís Cadarso yFernández Cañete.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Enrique Sola y
Herrán, el pase á la situación de excedencia volunta
ria, á cobrar sus haberes por la habilitación de este
Ministerio
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navío D. Ramón Navia
Osorio, el pase á la situación de excedencia voluntaria,á cobrar sus haberes por la habilitación de la Plana
Mayor del apostadero de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deI Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. ComandanteGral. del apostadero de Cartagena.s I
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CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la licencia reglamentaria de dos meses
concedida por V. E., al tercer contramaestre José
Bello Paz, debiendo quedar, al terminarla, á disposi
ción de V. E. para volver á embarcar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferrol.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista D. Antonio Guerra Caravaca, en
súplica de que se le conceda ingresar en la escuela de
Aplicación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor, se ha dignado des
estimar dicha petición, y al mismo tiempo disponer
vuelva al servicio activo y por lo tanto quede en dis
ponibilidad de embarcar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Octubre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
cabo de cañón, enganchado, de la dotación del Car
los V. Angel Rodríguez Leira, que V. E. cursa en 30
del mes último, en solicitud de que se le conceda res
cindir su compromiso de enganche para poder aten
der asuntos de familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección Ejecutiva, _
se ha servicio conceder la separación del servicio que
solicita, siempre que antes de ser licenciado, reinte
gre á la Hacienda la parte proporcional de la prima
y vestuarios, correspondiente al tiempo que deje de
"
servir.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.
•
E. para su conocimiento y
efecios. coñáiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios:--Madrid 10 de Octubre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Circular.—Excmo. Sr.: Estudiado el proyecto de
Reglamento de pesca para el distrito de Lequeitio,
propuestó por la Junta de Pesca del mismo:
Considerando, que el artículo 12 del vigente Le
glamento de.pesca marítima, autoriza que las juntas
de los distritos propongan la reglamentación de la
pesca en lo que afecta á su distrito, ó la modificaci»n
de la existente, S . M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección general y la Jun
ta Central de Pesca, ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto, suprimiendo los artículos 21, 51 y 53, y
modificando el 5-, quedando redactado en la forma
que á continuación se expresa.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Octubre de 1908.
fiJosE D1ERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Bilbao.
iteghtlitento de referencia.
Art. 1.° Para ejercitarse en cualquiera industria de
pesca dentro de las aguas jurisdiccionales del distrito,
precisa estar inscripto en las listas que lleva el Ayunta
miento; si fuere mayor de diez y ocho años y quisiera
ejercitarse en aquellas costeras que se ejercen fuera de las
aguas jurisdiccionales ó de las de esta provincia, en este
caso precisa estar inscripto en las listas de la Ayudantía
de Marina para el servicio militar de la Armada.
Art. 2.° La pesca con caria desde los muelles y orillas
de la costa es libre para todo ciudadano, aunque no sea
inscripto.
Art. 3.° Las aguas jurisdiccionales del distrito com -
prenden entre los meridianos de • Saturraran y °gofio y
seis millas por fuera de la mayor baja mar.
Art. 4.° La veda para el marisco dura desde primero
de Mayo á primero de Octubre.
Art. 5 ° Sólo pueden pescarse crustáceos desde pri
mero de Mayo á primero de Octubre.
Art. 6.° Dentro de los puertos y rías está prohibido
pescar con toda clase de artes, excepto con caña.
Art. 7.° Está prohibido calar artes en la boca de los
puertos y rías, y en sus proximidades en sitio que emba
race la entrada y salida.
Art. 8.° Se prohibe la pesca con toda clase de artes de
arrastre dentro de la zona de aguas jurisdiccionales.
Art. 9.° Se prohibe la pesca valiéndose de substancias
explosivas.
Art. 10. Se prohibe la pesca arrojando al agua subs
tancias químicas.
Art. 11. Se prohíbe la pesca al embalo, golpeando ei
agua con remos ó piedras,
Art. 12. Se prohíbe con luces, nocturna, y eu alta
mar (dentro de la zona jurisdiccional) la con farol de Tan
credo y todas las conocidas por encesa.
Art. 13. Se prohibe la pesca de ardora.
Art. 14. Se prohibe arrojar al mar cualquier clase de
desperdicio de la pesca.
Art. 15. Se prohibe matar tollinos (delfines), no de
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biendo llevar ninguna embarcación arpones, que sólo sir
ven para dicho objeto.
Avt. 16. Se prohibe la pesca con boliche desde pri
mero de Octubre á primero de Marzo, con raba, siendo
permitida en los restantes meses del año, pero no pudien
do alcanzar dicho arte dimensiones mayores de cuarenta
brazas de largo por doce de alto.
Art. 17. Se prohibe calar palangres dentro de las tres
millas, y fuera de ellas sólo se consentirán tengan anzue
los de 2,50 centímetros de diámetro en adelante.
Art. 18. Se prohíbe el uso de toda clase de redes
desde primero de Octubre á primero de Marzo con las
salvedades siguientes:—La Desde mediados de Febrero á
fines del siguiente Marzo se permite calar redes para acu
la (agujas) á distancia de treinta metros de tierra.-2. Si
se-presentasen cardúmenes de boga en los meses de Octu
bre y Noviembre, antes de que lo hiciese el verdel, podrá
autorizarse el empleo de redes hasta que aparezca este
último.
Art. 19. El empleo del trasmallo sólo se permitirá
desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde,
y esto durante los meses desde primero de Octubre á pri
mero de Marzo.
Art. 20. Las redes para anchoa serán de malla de 12
á 13 milímetros, y para sardina, agujas, boga, verdel, etc.,
de 13 milímetros en adelante.
Art. 21. Para el empleo de quisquillas (larvas de ca
marón) como carnada, se permite su pesca valiéndose de
salabardos y banderas con tejido de malla, 6 con panderos
con tejido cerrado usando carnada.
Art. 22 La costera de cimarrón (atún) y bonito, po
drá comenzarse en primero de Abril y no podrá terminar
después del primero de Diciembre.
itrt. 23 A partir de la aprobación de este Regla
mento no se permitirá la inscripción en este distrito, ni
por compra ni por construcción, de lanchas de altura sin
cubierta.
Art. 24. Las embarcaciones empleadas en la pesca de
altura (atún v bonito) deben llevar cuando naveguen de
noche:-1.° Si es de vapor, una luz blanca en la parte de
proa de la chimenea á una altura sobre la borda de 2,74
metros; y debajo de esta, 0,91 metros, un farol con cris
tales combinados de color, de modo que se vea una luz
roja desde dos cuartas de la proa hasta dos cuartas de
popa del través de babor y una luz verde, desde dos
cuartas de la proa hasta dos á popa del través de
estribor.-2.° Si es de vela y menor de 20 toneladas,
debe tener siempre á mano, con su luz encendida, un
farol con cristales rojo y verde, que enseñarán al acer
carse otra embarcación de forma que se vea la luz roja
por babor y la verde por estribor. Si es mayor de 20 to
neladas debe llevar una luz verde á estribor visible sin in
terrupción en diez cuartas de horizonte, contadas desde la
proa hacia el través de babor. Durante el día, cuando
naveguen con los curricanes en el agua, mostrarán en el
tope del palo ó sitio desde donde pueda verse mejor un
cesto ú otro objeto, balde, etc., que sirva de señal. Du
rante la noche, navegando, cualquiera embarcación que
se vea alcanzada mostrará por la popa una luz blanca.
Durante la noche, cuando estén con el aparejo arriado y
sin movimiento, deben tener izada una luz blanca visible
desde todo el horizonte á una milla por lo menos de dis
tancia.
Art. 25. Durante las nieblas deben producir, según
sean de Vapor ó de vela, una pitada ó fittut con caracol
cada minuto.
Art. 26. El contrato de las tripulaciones no será vá
lido mientras no estén anotadas en sus roles y despacha
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dos éstos por la autoridad de Marina, y á partir de ese
momento no podrá ser roto el compromiso por ninguna
de las partes á no sobrevenir causa de fuerza mayor, y en
cuyo caso juzgará y decidirá la citada autoi idad.
Art. 27. No podrán enrolarse para la pesca de altura
jóvenes menores de quince años.
Art. 28. En caso de accidente, el dañado puede ma
nifestar á la autoridad de Marina su derecho para aco
gerse ante el Gobernador civil de la provincia á la ley de
Accidentes del trabajo.
Art. 29, Todas las embarcaciones de altura llevarán
salvavidas.
Art. 30. Todas las embarcaciones llevarán completa
su documentación y despachado el rol, siendo su patrón
examinado.
Ai:t. 31 Ninguna laucha puede enrolar jóvenes de
más de 18 años de edad que no estén inscriptos para ser
vir en la Armada.
Art. 32. Las embarcaciones de altura no podrán
traer á tierra pescado cogido de más de 36 horas que no
venga preparado en sal ó por el sistema francés salicílico.
Art. 33. La costera del besugo no podrá dar comien
zo antes del 1.° de Noviembre ni terminar después del 1.''
de Mayo.
Art. 34. Se prohibe después de la implatación de
este Reglamento inscribir en el distrito, sea por compra
fuera ó construcción, embarcaciones zagueras sin cubierta.
Art. 35. Subsiste durante esta costera lo dispuesto
para la del bonito en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31, y
además deberá er examinado el maquinista habilitado
del vapor empleado.
Art. 36. Las embarcaciones dedicadas á esta pesca,
tendrán mientras permanezcan calados los palangres, iza
das dos luces blancas separadas por una distancia vertical
que puede variar desde 1'80 á 4'50 metros y separadas
horizontalmente sobre una línea paralela á la quilla por
una distancia que no será inferior á P50 m. estando la
luz más baja en la extremided que mira al palangre.
Art. 37. Cuando se presentasen cardumenes de an
choa ó sardina pequeña en circunstancias de no tener car
nada para el besugo, podrá autorizarse su pesca, pero sus
pendiéndola tan pronto se sepa están completas las car
nadas.
Art. 38. Si dos embarcaciones enredasen sus palan -
gres, la que lo notase izará cualquier señal en un palo
para que se aproxime la otra y trasborde un hombre de
su dotación á ella.
Art. 39. Para el buen orden de la pesca correspon
de al primero que llegue á la cala la elección del si -
tio mejor á su juicio, y los que fueren llegando sucesiva
mente irán observando el mismo orden de elección, abs
teniéndose de calar sobre los palangres ya tendidos, paralo que guardarán distancias prudenciales, atendidas las
corrientes, marea etc., con objeto de no turbar unos la
pesca de los otros.
Cuando uno tuviera ya calado, el siguiente lo hará
por fuera de él ó á sotavento. Si dos embarcaciones lle
gan á un tiempo á la cala, ambas se separarán para no es
torbarse. Las boyas han de estar pintadas de modo
que sean bien visibles. Y todo vapor que por pescar por
encima corte con su hélice los tirantes, será responsabledel daño causado.
Art. 40. En la pesca de la anchoa, la compañía ten
drá que darse mientras no se tengan los cuatro chicotes
del cerco á bordo y no esté completamente cerrado, á to -
das las embarcaciones que se presenten al costado antes
de verificar dichas operaciones. En caso de ser más de
dos embarcaciones, la segunda es la que da parte á la ter
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cera, ésta á la cuarta y asi sucesivamente, haciendo siem
pre la serial con la bocina á la que contestarán en la mis
ma forma.
Art. 41. Conforme á la letra y espíritu del artículo
anterior, queda terminantemente prohibido todo lo que
perjudique al que tenga su red en el agua. Sin embargo,
podrá la embarcación, si es una trainera, pasar por en
cima de la red con el fín de cerciorarse de si el cerco es
ta cerrado, pero si en esta operación rompen la red, ten
drá que abonar el daño causado en la misma ó hacienda
y si á consecuencia de la rotura de la red se escapase el
pescado, se pagará como multa 250 pesetas. Queda tam
bien prohibido largar otra red cercando la tendida á no
ser que medie autorización del que la tiene en el agua.
Art. 42. Si á la llegada de las embarcaciones al lu
gar de la manjua desapareciese esta v quedasen dichas
embarcaciones á la espectativa de donde aparezca, seráforzosa la compañía á las allí presentes, y á las que asi noles convenga abandonarán dicho lugar, haciendo manifes
tación de descomp2ñía.
Art. 43. Verificada compañía entre dos ó más em
barcaciones, durará ésta todo el día, y no podrán regresar
al puerto hasta las horas de costumbre, es decir, hasta el
anochecer, aunque las lanchas pertenezcan á distintas
cofradías. Unicamente podrán verificarlo antes por cir
cunstancias del tiempo ó alguna otra debidamente justifi
cada; la embarcación ó embarciaciones que falten al cum
plimiento de este artículo, perderán todo derecho de com
pañía á lo que se pesque después de su regreso.
Art. 44. Toda embarcación que con acuerdo de la
compañía traiga la pesca al puerto y que á las cuatro de
la tarde durante los meses de Abril á Septiembre, ambos
inclusive, ó á las dos en los de Septiembre á Abril, haya
terminado de desembarcar el pescado quedando en dis
posición de nueva faena, volverá á salir á la mar y de no
efectuarlo así sin causa justificada perderá el derecho á
lo que se pesque después de su regreso, como en el caso
anterior.
Art. 45. Toda embarcación que regrese á puerto an
tes de la hora establecida con el fin ‘-de prepararse á la
pesca llamada de ardora (mientras no fuere aprobado es
te Reglamento en que se prohibe) y tuviese hecha com
pañía con otras embarcaciones que quedaren pescando,
perderá todo derecho á, compañía en lo que se pesque des
pués de su regreso á puerto, es decir, que no es razón su
ficiente para excusarse de lo preceptuado en el art. 44 el
tener que prepararse para otra clase de pesca.
Art. 46. Si al salir una embarcación para otra clase
de pesca tropezase con una manjua y tuviera que hacer
compañía con otra embarcación, subsistirá aquélla hasta
la hora señalada en el art. 44 y por tanto, si por acuerdo
entre ellos regresase alguno con la pesca de la compañía,
continuará su derecho á participación en el pescado que
coja en la manjua la embarcación que se queda en lamar,
no así en el que cojan por otros medios de pesca, que
será completamente independiente para los efectos de la
compañia.
Art. 47. Toda embarcación que entre á formar com
pañía, tiene derecho á deshacerla sujetándose á las con
diciones siguientes: A. Si la embarcación que ha largado
la red no ha pescado nada, será obligación de las embar
caciones de la compañía estar hasta que ésta tenga reco
gida la red, armados sus remos é izada, la vela, es decir,
hasta que esté preparada y lista á emprender nueva fae
na. A su vez si la embarcación que ha largado la red Ita
pescado algo, las demás no podrán deshacer la compañía
á no ser con acuerdo del que pescó.
Art. 48. En lapesca llamada gorvía se seguirán igua
les procedimientos y costumbres que quedan establecidos
por los artículos anteriores.
Art. 49. Cuando dos 6 más embarcaciones, aunque
sean de puertos distintos hagan compañía y cojan pescado,
pasarán á la lancha ó lanchas que hayan pescado uno en
representación de las de la compañía y á éstas de aquélla
ó aquéllas, y los gastos que se ocasionen salen del fondo
común.
Art. 50. Se acordará desde el año siguiente á la pu
blicación de este Reglamento por la Junta de Pesca del
distrito y después de consultar á las tres cofradías, dedi
car una ensenada al descanso en la que se prohibe termi
nantemente cualquier clase de pesca, para dedicarla á la
repoblación de la especie que se determine.
Art. 51. Todo el que denunciare á la autoridad de
Marina una infracción á los, artículos del Reglamento y
la probare de un modo categórico, recibirá la mitad del
valor de la multa
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CIRCULARES
rayo..
En vista de las diversas reclamaciones que hasta
la fecha se han recibido en esta Comisión Central
Liquidadora de Infantería de Marina, de cantidades
que por premios de reenganche y pluses de enganche
devengados en Fernando Póo se adeudan á los indi
viduos que las promueven, se hace saber por la pre
sente, para que los jefes de las unidades delCuerpo que
las cursaron puedan noticiarlo á los interesados, en
evitación de reiteros, que hasta tanto no se liquide á
la extinguida unidad de aquella colonia de las canti
dades que se le adeudan por diferentes conceptos, no,
es posible hacerles efectivas las que reclaman.
El teniente coronel primer Jefe.
Federico Obanos.
Imp. del Ministerio de Marina.
